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Секція IV
розвитку  країни  полягає  у  встановленні  ефек-










концептуальних  основ.  З  цієї  позиції  соціаль-
на сфера має визнаватися рушійною силою еко-
номічного  зростання  держави,  адже  саме  у  ній 
створюються  основи  життєдіяльності  індивіда 
та суспільства. 
По-третє,  потребують  перегляду  методи 
формування державної системи соціального за-
хисту населення. Вони мають відповідати трьом 
сферам  державного  регулювання:  економічній, 
соціальній  та  організаційно-правовій.  Доціль-
ність такої відповідності обумовлюється забез-
печенням  формування  правового  і  соціально-
економічного середовища, у якому створюються 
умови для ефективного розвитку ринків та під-
тримки  ринкової  конкуренції,  перерозподілу 
доходу  та  підтримки  комфортного  соціально-
економічного  середовища  для  життєдіяльності 
громадян.  Серед  інструментів,  що  широко  за-
стосовуються  в  системі  соціальних  інститутів, 




ня  методів  управління,  їх  ефективності,  здат-
ності та можливостей організаційних структур 
вирішувати  поставлені  завдання,  здатність  мо-
білізовувати наявні ресурси. 
Для успішного функціонування зазначених 
механізмів  спеціалізованими  інститутами  со-
ціального захисту має проводитися аналіз чин-
ного  законодавства  на  відповідність  його  по-




Таким  чином,  формування  засад  держав-
ної політики соціального захисту населення від 
наслідків  системної  кризи,  що  нині  протікає 





витку  та  підтримки  системи  державних  та  не-
державних  інститутів  соціального  захисту  на-
селення,  головним  напрямком  діяльності  яких 
є  реалізація  соціальної  функції  держави  через 
задоволення соціальних потреб населення  і га-
рантування прийнятного рівня соціальної без-
пеки  територій,  що  відповідає  європейським 
стандартам.
Муртіщева Аліна Олександрівна 
НЮУ імені Ярослава Мудрого, 




УРЯДУ В кРАЇнАх 
ВиШЕГРАДСЬкОЇ ГРУПи
Визначення  в  якості  однієї  з  пріоритетних 







ської  групи,  які  приєдналися  до  ЄС  у  2004 р., 
вже мають досвід проведення широкомасштаб-
них реформ публічної влади, а тому можуть слу-
гувати  прикладом  для  України,  зокрема,  в  ас-
пекті  правового  регулювання  конституційної 
відповідальності  органів  державної  влади.  Ук-
раїна  лише  стоїть  на  шляху  формування  цього 
конституційно-правового  інституту,  не  маючи 
ані  достатньої  теоретичної  бази,  ані  належної 
правової  основи  для  його  ефективного  функ-
ціонування.
Конституції країн Вишеградської групи за-
кріплюють  модель  відповідальності  уряду  пе-
ред  парламентом,  який  за  пропозицією  конс-
титуційно  визначеної  частини  депутатського 
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корпусу (1/5 депутатів в Угорщині, Словаччині, 
46  депутатів  в  Польщі,  50  депутатів  в  Чехії) 
може  висловити  урядові  вотум  недовіри.  Де-
тальне  регламентування  процедури  внесення 
такої пропозиції віднесено на рівень регламен-
тів  парламентів  (наприклад,  §109  Регламен-
ту  Національної  Ради  Словацької  Республіки 
закріплює  вимогу  стосовно  того,  що  таке  по-
дання  має  бути  внесено  Спікеру  Національ-
ної  Ради  в  письмовому  вигляді  та  обов’язково 
обґрунтовано).
Варто звернути увагу, що конституції Угор-
щини  і  Польщі  закріплюють  конструктивний 
вотум  недовіри,  на  доцільності  впровадження 
якого  у  вітчизняну  практику  державотворен-
ня  наголошують  деякі  науковці.  Цей  різновид 
вотуму  недовіри  передбачає  одночасне  подан-





труктивного  вотуму  недовіри  в  Україні,  на 
нашу  думку,  може  стати  можливість  оператив-
ного  позбавлення  влади  тих  осіб,  які  вчинили 
конституційно-правові  правопорушення.  На-
приклад, ст. 22 Конституції Угорщини встанов-
лює  різні  наслідки припинення  повноважень 
Прем’єр-міністра  в  разі  обрання  нового  скла-
ду  парламенту  або  після  висловлення  вотуму 
недовіри.  В  першому  випадку  Прем’єр-міністр 
залишається  виконуючим  обов’язки  з  певними 
обмеженнями  щодо  реалізації  наданих  Кон-
ституцією  повноважень,  а  в  другому  —  вико-
нуючим  обов’язки  призначається  заступник 
Прем’єр-міністра.
Проблемами,  які  час  до  часу  виникали 
у  практичній  площині  діяльності  уряду  в  Ук-
раїні, були випадки зловживання конституцій-
ними  нормами  та  прийняття  Програм  діяль-
ності Кабінету Міністрів України з інтервалом 
у  часі  менше  одного  року,  що  фактично  поз-
бавляло  Верховну  Раду  України  можливості 




передбачена  в  країнах  Вишеградської  групи, 
причому в деяких з них такі програми є досить 
детальними, містять конкретні заходи по окре-
мих  напрямках  внутрішньої  політики  країни 
та  окреслюють  очікувані  результати  в  корот-
костроковій  перспективі  (протягом  терміну 
діяльності  одного  складу  уряду).  Проте  пра-
вове  регулювання  цього  питання  здійснюєть-
ся  шляхом  встановлення  конкретних  строків 
для  подання  такої  програми  урядом  на  роз-
гляд  парламенту  (наприклад,  30  днів  в  Сло-
вацькій  Республіці,  14  днів  в  Польщі)  саме  на 
рівні  конституції.  Особливим  є  правове  регу-
лювання  цього  питання  в  Угорщині,  Консти-




уникнути  зловживань  щодо  строків  подання 
програми.
Варто  звернути  увагу  на  конституційне  ре-
гулювання  відповідальності  уряду  в  Польщі, 
особливістю  якого  є  встановлення  не  тільки 
солідарної  (ч. 1  ст. 157  Конституції)  та  індиві-
дуальної  (ч. 2 ст. 157 Конституції) відповідаль-
ності  членів  Ради  Міністрів  перед  Сеймом, 
а й закріпленням норми, що за порушення Кон-
ституції  або  законів  члени  Ради  Міністрів  не-
суть відповідальність перед Державним Трибу-
налом  —  спеціальним  органом  судової  влади. 
Причому Конституція Польщі прямо визначає, 
що відповідальність членів уряду перед Держав-
ним  Трибуналом  є  конституційною  (ст. 198), 
відмежовуючи  таким  чином  її  від  відповідаль-
ності  політичної.  Цьому  слугує  й  норма  щодо 
особливого  порядку  ініціювання  розгляду  пи-
тання  про  притягнення  урядовців  до  відпові-
дальності  перед  Державним  Трибуналом  (про-
позицію може внести Президент або не менш як 
115 депутатів), а також щодо способу прийнят-
тя  такого  рішення  (3/5  від  загальної  кількості 
депутатів).
Для конституційно-правового регулювання 
правового  статусу  урядів  в  країнах  Вишеград-
ської  групи  характерно  також  існування  воту-
му довіри, причому уряд має право зробити за-
пит на висловлення довіри у будь-який момент 
протягом  своєї  діяльності  (див.,  наприклад, 
ст. 114  Конституції  Словаччини  та  §108  Регла-
менту Національної Ради Словацької Республі-
ки), зокрема, у зв’язку з розглядом конкретного 







пов’язував  питання  про  виголошення  вотуму 
довіри  (ст. 102  Конституції  Словаччини,  ст. 34 
Конституції  Чехії).  Також  окремі  конституції 
вищезазначених країн передбачають можливість 






гувати  позитивним  прикладом  під  час  прове-
дення реформи державної влади. 
Науковий  керівник:  к.  ю.  н.,  доцент  кафедри 
державного  будівництва  НЮУ  імені  Ярослава 
Мудрого І. І. Бодрова.
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відділу організації науково-дослідної роботи
інСТиТУТ ОМбУДСМЕнА З ПРАВ ДиТини: 
ПРОбЛЕМи ФОРМУВАннЯ і РОЗВиТкУ 
У СВіТі і В УкРАЇні
Розвиток  України  як  правової,  соціальної 
держави  неможливий  без  забезпечення  повно-
цінних  умов  для  життя  і  розвитку  дітей,  ство-
рення  ефективного  механізму  захисту  прав. 
У  цьому  напрямі  в  Україні  здійснюється  знач-






ни  і  звернення  до  відповідного  зарубіжного 
досвіду.
Світовий  досвід  знає  приклади  діяльності 
таких  омбудсменів  у  США,  Російській  Феде-
рації  (на  регіональному  та  місцевому  рівнях), 
Норвегії, Гватемалі, Перу, Канаді, Іспанії та ряді 
інших країн.
Омбудсмени  з  прав  дитини  створюються 
відповідно до чотирьох основних моделей. Ом-
будсмени  першої  групи  запроваджуються  спе-




законодавством  про  охорону  дитинства  (Нова 
Зеландія,  провінція  Онтаріо  (Канада)  та  ін.). 
Омбудсмени  третьої  групи  існують  у  рамках 
відповідних  державних  органів  (Ізраїль,  Авст-
рія, Іспанія, Данія та ін.), четвертої — у рамках 
неурядових  організацій,  під  егідою  яких  вони 
і працюють.
Необхідність  існування  такого  спеціалізо-
ваного  омбудсмена  зумовлюється  щонайменше 
трьома причинами: 
по-перше,  діти  в  силу  особливостей 
психічного  і  фізичного  розвитку  вима-
гають особливого підходу;
по-друге,  в  силу  відсутності  життєвого 
досвіду  і  в  певній  мірі  залежного  стано-
вища вони не завжди самостійно можуть 
захистити  свої  права  і  законні  інтереси;
по-третє,  благополуччя  та  нормальний 
розвиток  дітей  визначають  майбутнє 
будь-якої країни.
Омбудсмен  з  прав  дитини  покликаний  до-
магатися не тільки додержання законодавчо за-
кріплених прав дітей, але й розширення і більш 





кціонування  дитячих  омбудсменів  та  заснувала 
на  регіональному  і  місцевому  рівнях  різні  мо-
делі цього інституту.
Підставою  запровадження  в  Росії  омбуд-
сменів із захисту прав дитини стало прийняття 
парламентом Російської Федерації федерально-






в  ряді  найбільш  ефективнодіючих  в  інтересах 
дітей  регіонів.  Метою  запровадження  омбуд-
смена із захисту прав дітей в ряді регіонів Росії 
є сприяння пріоритетності політики щодо дітей 
•
•
•
